

















































































































Headline Tak pelik jika DAP hilang ramai lagi pemimpin
MediaTitle Berita Harian
Date 13 Feb 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 252 cm²
AdValue RM 8,687 PR Value RM 26,060
